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Sítios Digitais
A inclusão escolar e social é um tema que 
tem, nas páginas da ‘world wide web’, uma 
vastíssima presença plasmada em diferen-
tes concepções, correntes e práticas.
Algumas sugestões de sítios que apresen-
tamos constituem apenas pontos de parti-
da para uma pesquisa e utilização onde as 
alternativas são inúmeras e propiciadores 
da construção dos mais diversos percur-
sos.
          Vasco Graça
vasco.graca@eduglobalcitizen.net
FENACERCI
Site oficial da Federação Nacional de Co-
operativas de Solidariedade Social onde, 
para além da ligação para os sítios electró-
nicos das diversas CERCIs são disponibili-
zados informações e recursos diversos.
http://www.fenacerci.pt/
 
 
 
DGIDC  - Educação Especial
Páginas web da Direcção Geral de Inova-
ção e Desenvolvimento Curricular (DGIDC) 
do Ministério da Educação dedicadas à 
educação inclusiva onde existe alguma in-
formação conexa.
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/especial/Pa-
ginas/default.aspx
European Agency for Development in 
Special Needs Education
Uma organização suportada, sobretudo, 
pelos Ministérios da Educação dos paí-
ses membros da União Europeia visando 
a criação de uma rede de intercâmbio de 
informação e recursos no âmbito da Edu-
cação Especial/Inclusão Educativa..
http://www.european-agency.org
 
Inclusive Education
Páginas da UNESCO dedicadas à Educação 
Inclusiva com alguma informação e recur-
sos em diversos domínios da ‘inclusivida-
de’ educacional.
http://www.unesco.org/new/en/educa-
tion/themes/strengthening-education-
systems/inclusive-education/
The International Journal of Special 
Education
 
O site desta  revista disponibiliza, para 
serem baixadas gratuitamente, as publica-
ções desde 2001 com dezenas de artigos 
sobre educação e necessidades educativas 
especiais.
Apresenta também um conjunto de liga-
ções para outros sites no domínio destas 
problemáticas.
http://www.internationaljournalofspecia-
leducation.com/
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Laurent Clerc National Deaf Education 
Center
 O Centro Nacional Laurent Clerc na Univer-
sidade de Gallaudet disponibiliza informa-
ção, formação e apoio técnico para os pro-
fissionais que prestam apoio à educação 
de crianças surdas.
No seu sítio electrónico encontra-se um 
vasto acervo de informação.
http://clerccenter.gallaudet.edu/
 
Council on the Education of the Deaf - 
CED
  Apoia docentes desta área de formação, 
indica bibliografia, recursos educativos e 
projectos assim como disponibiliza uma 
biblioteca virtual
http://www.deafed.net
 
 Cerebral Palsy Resource Center
 
Centro de apoio a pais e professores que 
lidam com crianças com paralisia cerebral. 
Disponibiliza informação e recursos
http://www.cpparent.org
 
Deafblind International (DbI)
Associação mundial promotora de apoio 
aos surdos-cegos. No seu site encontra-se 
informação diversa respeitante a esta área 
nomeadamente no que respeita à educa-
ção de crianças e jovens surdos-cegos.
http://www.deafblindinternational.org
 The International Center for Disability 
Resources on the Internet
  Sítio electrónico do National Information 
Center for Children and Youth Disabilities. 
Contem informação sobre intervenção pre-
coce e contém artigos da especialidade.
http://www.icdri.org
International Society on Early 
Intervention (ISEI)
Disponibiliza informação diversa sobre 
Educação Precoce e um vasto conjunto de 
ligações para outras entidades neste âm-
bito.
http://depts.washington.edu/isei/index.
html
 
Internet Circle of Friends
Estabelece ligações a mais de 276 ende-
reços no âmbito do Ensino Especial e de 
recursos educativos em geral
http://www.dyslexia.com
 
Special Education Resources on the 
Internet
 Colecção de endereços da Internet no âm-
bito do Ensino Especial com actualização 
regular..
http://seriweb.com
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SOSIG- Special Education
  Social Science Information Gateway (SO-
SIG) recurso pertencente ao RDN - UK Re-
source Discovery Network com funções 
de recolha e avaliação de endereços qua-
lificados no âmbito das Ciências Sociais. 
Apresentação por ordem alfabética de re-
cursos diversificados no âmbito da Educa-
ção Especial.
http://bubl.ac.uk/Link/s/specialeducation.
htm
 
Centre for Studies on Inclusive Education
Criado em 1982 este Centro de Estudos 
tem como objecto de intervenção a Educa-
ção Inclusiva e e a promoção dos ‘Direitos 
Humanos’ de cada criança promovendo a 
investigação, a formação a consultadoria e 
a disseminação de informação.
http://www.csie.org.uk
 
Enabling Education Network
Esta rede de partilha de informações e re-
cursos propõe-se encorajar o pensamento 
crítico, a inovação e o diálogo sobre a edu-
cação inclusiva , a igualdade e os direitos 
humanos na educação.
http://www.eenet.org.uk/
 
 
Family Village School
Colecção de ligações para diversos sítios 
no âmbito da educação inclusiva e de po-
pulações com necessidades especiais.
http://www.familyvillage.wisc.edu/educa-
tion/inclusion.html
 
LD Resources
Comunidade dedicada à partilha de in-
formação e de recursos no domínio das 
aprendizagens de crianças com necessida-
des educativas especiais.
http://www.ldresources.com/
 
National Center for Learning Disabilities
Portal norte-americano com ligações, in-
formação e recursos no âmbito da educa-
ção de crianças com necessidades educa-
tivas especiais.
http://www.ncld.org/
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Kids Together
Com início em 1995 tem como objecto de 
intervenção promover a inclusão social e e 
educativa de jovens e adultos com neces-
sidades especiais.
http://www.kidstogether.org
 
Awesome Library  - Special Education
Um vasto conjunto de ligações e recursos 
no quadro da Educação Especial
http://www.awesomelibrary.org/Library/
Special_Education/Special_Education.
html
 
Inclusion Links
 Um vasto acervo de ligações no âmbito da 
Educação inclusiva.
http://www.parrotpublishing.com/
Inclusion_Links.htm#gen1
 
Sites sobre Educação inclusiva
 Listagem de alguns sítios electrónicos bra-
sileiros no âmbito da educação inclusiva.
http://www.vivenciapedagogica.com.br/
educacao_inclusiva_sites.html
 Centro de Informática Especial 
 Utiliza a tecnologia como um recurso peda-
gógico e reabilitação na área de Educação 
Especial de crianças e jovens com distintas 
patologias. O site descreve, em espanhol, o 
centro, os serviços disponíveis e softwares 
aplicativos. 
http://www.red.com.ar/cie/page2.html
Centre for Inclusive Education
 Sítio de investigadores canadianos no âm-
bito da educação inclusiva
http://www.edu.uwo.ca/inclusive_educa-
tion/index.asp
 
Inclusive Education Canada
 Um sítio digital canadiano com informação 
e ligações no âmbito da educação inclusi-
va.
http://www.inclusiveeducation.ca
 
Inclusive Solutions
Um site apostado na problemática da 
educação inclusiva
http://www.inclusive-solutions.com
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Portal do Cidadão com Deficiências
http://www.pcd.pt/
 
Instituto Nacional para a Reabilitação
http://www.inr.pt/
 
 
Associação dos Cegos e Amblíopes de 
Portugal (ACAPO)
http://www.acapo.pt
 
Federação Portuguesa das Associações de 
Surdos (FPAS)
http://www.fpas.org.pt/
 
Acessibilidade.net
Este sítio electrónico do ‘Centro de Enge-
nharia de Reabilitação e Acessibilidade’ 
destina-se a todos os que desejam facili-
tar o acesso ao computador, ao software e 
à Internet a pessoas com deficiência, atra-
vés de tecnologias de acesso e técnicas 
de concepção de software e de conteúdos 
web acessíveis.
Aqui também pode encontrar o MECBraille 
- Marco Electrónico de Correio Braille - um 
serviço gratuito de conversão e envio de 
textos e cartas em Braille!
http://www.acessibilidade.net
 
Society For Disability Studies
  A ‘Society For Disability Studies’ (SDS) é 
uma organização internacional sem fins 
lucrativos que promove o estudo sobre ne-
cessidades especiais em contextos sociais, 
culturais e políticos.
A par de informação diversa disponibiliza 
a revista ‘Disability Studies Quartely’ onde 
podem ser obtidos muitos artigos sobre 
esta temática.
 http://www.disstudies.org/
 
Inclusion International
 Uma das mais amplas redes internacionais 
no âmbito das necessidades especiais que 
trabalha em articulação com a World He-
alth Organization (WHO), a United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization (UNESCO), World Bank, o Uni-
ted Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC), a International Labour Organi-
zation (ILO) e a United Nations Internatio-
nal Children’s Fund (UNICEF)
No seu site disponibiliza ligações, infor-
mação e documentação diversa.
http://www.inclusion-international.org
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Academic Network of European Disability 
experts (ANED)
Sítio de apoio ao desenvolvimento de uma 
rede europeia de especialistas no domínio 
das deficiências e necessidades especiais.
http://www.disability-europe.net
 
Assistive Technology Solutions
 Site dedicado à utilização dos computado-
res e redes informáticas no apoio a cida-
dãos com necessidades especiais.
http://www.abilityhub.com/
 
Closing the Gap
 Promove a divulgação de recursos e inicia-
tivas no âmbito da utilização das tecnolo-
gias ao serviço de pessoas com necessida-
des especiais.
http://www.closingthegap.com/
 
Rede SACI
 
Atua como facilitadora da comunicação e 
da difusão de informações sobre deficiên-
cia, visando a estimular a inclusão social e 
digital, a melhoria da qualidade de vida e 
o exercício da cidadania das pessoas com 
deficiência.
http://saci.org.br/
 Inclusion 
  Uma rede de entidades, recursos e infor-
mação ao serviço da inclusão social.
http://www.inclusion.com/
